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Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang paling penting. 
Menyadari keberadaan sumber daya manusia sebagai sumber daya yang penting 
bagi organisasi, setiap perusahaan haruslah memperhatikan keinginan karyawan 
dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga mampu 
mendorong kepuasan  kerja bagi karyawannya. Sebagai upaya yang dapat 
ditempuh perusahaan guna mewujudkan kepuasan kerja adalah dengan 
memberikan upah yang sesuai, lingkungan kerja yang nyaman dan adanya 
program jaminan pemeliharaan kesehatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah, 
lingkungan kerja dan program jaminan pemeliharaan kesehatan terhadap kepuasan 
kerja karyawan PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang dilaksanakan pada 107 karyawan 
PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan bantuan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 16. 
Teknik sampling yang dipakai adalah metode random sampling dan teknik 
pengujian data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, regresi linier 
berganda, uji t dan uji F yang digunakan untuk menguji maupun untuk 
membuktikan hipotesis penelitian. 
Hasil analisis menunjukkan upah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja, program jaminan pemeliharaan kesehatan  berpengaruh 
positif terhadap kepuasan kerja dan upah, lingkungan kerja dan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan. 
Kata kunci: upah, lingkungan kerja, program jaminan pemeliharaan kesehatan  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang paling penting. 
Menurut Gomes (2002), dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu 
organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, sumber daya manusialah yang 
paling penting. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 
memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, 
dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya tersebut sangat 
berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapa pun 
majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan 
memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia, maka akan sulit bagi 
organisasi untuk mencapai tujuannya. Betapa pun bagusnya perumusan tujuan dan 
rencana organisasi agaknya akan sia-sia belaka jika unsur sumber daya 
manusianya tidak diperhatikan, apalagi kalau ditelantarkan. 
Menyadari keberadaan sumber daya manusia sebagai sumber daya yang 
penting bagi organisasi, sudah selayaknya perusahaan mengelola sumber daya 
manusia yang dimilikinya dengan seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh 
sumber daya manusia yang puas, yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan 
perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan haruslah memperhatikan keinginan 
karyawan dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga 
mampu mendorong kepuasan  kerja bagi karyawannya. 
  
 
Menurut Siagian (2003), kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang 
seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang 
pekerjaannya. Sedangkan Locke (1968) dalam Mangkunegara (2005) 
mengemukakan bahwa kepuasan kerja karyawan bergantung pada perbedaan 
antara apa yang didapat dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. Apabila 
yang didapat karyawan ternyata  sama atau lebih besar dari pada apa yang 
diharapkan, maka karyawan tersebut menjadi puas. Sebaliknya apabila yang 
didapat karyawan lebih rendah dari yang diharapkan, maka menyebabkan 
karyawan tidak puas. 
Karyawan yang memperoleh kepuasan kerja dengan sendirinya akan 
melakukan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan bagi karyawan yang tidak 
memperoleh kepuasan kerja, menurut Straus dan Sayles (1980) dalam       
Anaroga (2000),  tidak akan mencapai kematangan psikologi dan pada gilirannya 
akan menjadi frustasi dan stres. 
Sebagai upaya yang dapat ditempuh perusahaan guna mewujudkan 
kepuasan kerja adalah dengan memberikan upah yang sesuai. Upah merupakan 
salah satu faktor penting yang dianggap berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan. Hal itu dikarenakan upah merupakan faktor yang memegang peranan 
penting dalam hubungan kerja bahkan dapat  dikatakan tujuan utama seorang 
bekerja adalah untuk memperoleh upah. Simamora (2004) menyatakan bahwa 
karyawan normalnya dibayar setara dengan kualifikasi yang relevan dengan         




Upah penting bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Bestari (2005) 
berpendapat, bagi organisasi penentuan tingkat upah sangatlah penting karena 
merupakan alat satu-satunya biaya perusahaan terbesar sedang bagi karyawan, 
upah merupakan alat satu-satunya bagi kelangsungan hidup secara ekonomis. 
Disamping itu juga merupakan faktor yang paling berpengaruh menentukan status 
dalam masyarakat. 
Pemberian upah yang sesuai seharusnya diikuti juga dengan adanya 
lingkungan kerja yang nyaman sehingga mampu berpengaruh secara positif 
terhadap karyawan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya. Anaroga (2000) berpendapat, lingkungan kerja dari karyawan disini  
termasuk hubungan kerja antar karyawan, hubungan dengan pimpinan, suhu, serta 
lingkungan kerja, penerangan dan sebagainya. Hal ini sangat sangat penting untuk 
mendapatkan perhatian dari perusahaan karena karyawan tidak akan memperoleh 
kepuasan kerja jika tidak adanya kekompakan dalam kelompok kerja dan juga 
tidak adanya  ruangan  kerja yang nyaman yang mendukung kelancaran pekerjaan. 
Disamping upah dan lingkungan kerja, perusahaan perlu mengadakan 
program jaminan pemeliharaan kesehatan untuk karyawan dan keluarganya. 
Pemeliharaan kesehatan karyawan, meliputi pemeliharaan kesehatan fisik maupun 
mental. Kesehatan karyawan dapat terganggu akibat penyakit, stres (ketegangan) 
maupun kecelakaan. Adanya program jaminan pemeliharaan kesehatan akan 
mampu memberikan ketenangan dan perasaan aman bagi karyawan. Dengan 
demikian karyawan akan merasa puas karena tidak akan  mengalami gangguan 
kerja selama melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini sesuai dengan 
  
 
pendapat Hasibuan (2003) yang menyatakan bahwa seorang karyawan yang 
sempurna baik fisik maupun mental dapat melakukan pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya secara optimal. 
PT. Indoniaga Lestari merupakan perusahaan yang memproduksi kayu 
lapis. Pada awal berdirinya, perusahaan ini bernama PT. Daya Sakti Unggul 
Corporation (DSUC). Pada tahun 2009, PT. Daya Sakti Unggul Corporation 
mengalami kepailitan yang menyebabkan pengelolaan pabrik dialihkan kepada 
PT. Indoniaga Lestari. Sebelum terjadi pengalihan pengelolaan tersebut, terjadi 
pemogokan kerja yang membuahkan tuntutan tentang perbaikan upah, lingkungan 
kerja dan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Mengingat hal tersebut       
PT. Indoniaga Lestari sebagai pengelola perusahaan saat ini, menganggap upah, 
lingkungan kerja dan program jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai faktor 
yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, sehingga perlu mendapat perhatian 
agar pemogokan tidak terjadi kembali. 
Dari penjelasan di atas merupakan hal yang  sangat menarik untuk dikaji 
lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang difokuskan pada judul penelitian 
”PENGARUH UPAH, LINGKUNGAN KERJA DAN PROGRAM JAMINAN 
PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP KEPUASAN KERJA 






1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 
dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Adakah pengaruh upah terhadap kepuasan kerja karyawan                     
PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan? 
2. Adakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 
PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan? 
3. Adakah pengaruh program jaminan pemeliharaan kesehatan terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan? 
4. Adakah pengaruh upah, lingkungan kerja dan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai  
dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui pengaruh upah terhadap kepuasan kerja karyawan            
PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan. 
2. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. Indoniaga Lestari  Kabupaten Pacitan. 
  
 
3. Mengetahui pengaruh program jaminan pemeliharaan kesehatan 
terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Indoniaga Lestari Kabupaten 
Pacitan. 
4. Mengetahui pengaruh upah, lingkungan kerja dan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. Indoniaga Lestari Kabupaten Pacitan. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 
pihak yang antara lain: 
1. Bagi pihak manajemen PT. Indoniaga Lestari 
      Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam menentukan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan upah, 
lingkungan kerja dan program jaminan pemeliharaan kesehatan untuk 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT. Indoniaga Lestari 
Kabupaten Pacitan. 
2. Bagi pihak akademis 
      Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran tentang 
manajemen sumber daya manusia. 
3. Bagi pihak lain 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
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